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COMENTARIS D'ESPECTACLES 
Enrie Ciurans 
Un jove dramaturg amb futur 
Suroboyo, de Marc Rosich.lnterprets: Muntsa Alcañiz, Álex Casanovas,jordi Llordella, Marc Homs 
i Patrícia Arredondo. Escenografia:joaquim Roy. Direcció: Sílvia Munt.Teatre Romea, 3 de marr;: 
de 2005. 
Amb I'estrena de Suroboyo, Marc Rosich (Barcelona, 1973) es consolida dins el migrat pano-
rama escenic del nostre país. Aquest text, becat per la Fundació Romea, arriba als escenaris amb 
unes condicions optimes. Un elenc d'actors professionals i una direcció acurada serveixen una 
per;:a que reflexiona sobre el poder; des de la perspectiva de la sexualitat i la perversió social exer-
cida pels diletants sense escrúpols, i també pel colonialisme, veritable tema de fons d'aquest tre-
ball esperanr;:ador. 
El dramaturg, que originariament concebí aquesta obra com un monoleg, ha constru'lt un trian-
gle que en molts aspectes ens recorda certes peces del teatre nord-americá, en especialTennes-
see Williams, al nostre entendre un deis seus referents principals.Tot i així, cal assenyalar alguns 
errors bastant greus en la versemblanr;:a deis personatges, que en ocasions els duen fins a la cari-
catura. 
Pel que fa a la posada en escena, cal destacar el gran treball de Muntsa Alcañiz en el paper 
d'una nimfomana madura que pensa exclusivament en el propi plaer; amb una sorprenent capa-
citat per anar nua i no ensenyar res de res. Els seus anys d'ofici resolen bona part de I'espectacle 
acompanyada per un eficar;: Álex Casanovas, en el paper del germa encara més pervers i cínic, i 
un poc convincent jordi Llordella com a jove amant inteHectualitzat. que com a gigoló ven el seu 
cos en canvi de confort i temps per a la seva erudiciá. No volem oblidar la intervenció del jove 
Marc Homs, que apunta maneres de bon actor; i la quasi invisible Patricia Arredondo, la criada 
que esdevé un gran símbol deis segles de colonialisme que han permes la impunitat d'aquells 
monstres plens de malícia i perversitat. l'aire de la per;:a es mou en un crepuscle asfixiant, potser 
per la tropicalitat que insinua la per;:a, potser per la perversitat deis personatges centrals. La 
direcció de Sílvia Munt ha estat capar;: de potenciar el magnetisme de Muntsa Alcañiz, ajustant al 
maxim les escenes de sexe, que podien resultar complicades per a I'objectiu últim de I'obra que, 
al nostre parer; és la denúncia del poder en les seves diverses formes: social i personal. De Marc 
Rosich, de ben segur que en seguirem parlant en un futur proxim. 
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Muntso Alcoñiz i Alex Cosonovos o Surabaya, de Morc Rosich. 
Representado 01 T eotre Romeo omb direcció de Sí/vio Munt. 
(David Ruano) 
Dos octors i uno comedio, potser negro 
El pro(essionol, de Dusan KovacevicVersió catalana jordi Galcerán amb la coHaboració de Tanja 
Dragojevic Colakovic Interprets: Pep Anton Gómez, jordi Banacolocha, Montse Esteve i Albert 
Pérez. Escenografia i vestuari: Pep Duran. D irecció: Magda Puyo. Sala Petita del Teatre Nacional 
de Catalunya, 28 d'abril de 2005. 
Dos deis nostres actors més populars,jordi Banacolocha i Pep Anton Gómez, protagonitzen 
un muntatge que, al nostre entendre, significa un encert dins la programació de la Sala Petita del 
TNC. El que aparentment sembla un vodevil un tant esbojarrat esdevé una refiexió sobre el 
control que els estats total itaris han exercit sobre els seus ciutadans, en concret, I'antiga lugoslavia, 
pero també ho podria ésser l'Espanya de Franco, la Portugal de Salazar i, per que no, l'Espanya 
d'Aznar (que li ho preguntin a en Carod l) o la Italia de Berlusconi. 
Hi assistim a la trobada entre un inteHectual compromes i un policia polític ja retirat que al 
Ilarg de la seva carrera ha estat I'encarregat de seguir-lo sistematicament fins al punt de conver-
tir-se en el maxim «especialista» sobre la seva vida i la seva obra. L'inteHectual (Pep Anton Gó-
mez) és un home fon;:a vu lgar que Iluita a mort per seguir al capdavant d'una modesta editorial. 
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Pateix la pressió constant del seu acerrim rival (Albert Pérez) mentre viu una topica i típica 
historia d'amor amb la seva secretaria (Montse Esteve), una dona desencisada i que acabara 
abandonant-Io davant el caire que prenen els nous esdeveniments. El policia Uordi Banacolocha), 
un eficient funcionari que ha anotat fins al més mínim gest, paraula o intenció de I'home a qui en-
carregaren seguir i que, amb el pas deis anys, ha anat admirant en secret fins al punt que el seu 
fill ha esdevingut una encarnació d'aquell inteHectual perillós per a l'Estat. 
En definitiva, una magnífica retlexió sobre les estrategies del poder per controlar-ne els ele-
ments més dissonants i que, en clau de comedia negra, ens serveixen dos actors de gran carisma 
escenic que sota I'aparent rictus del guinyol executen a la perfecció tots els temps d'aquesta in-
teressant i entretinguda pe¡;:a, dirigida amb solvencia i professionalitat per Magda Puyo. 
El temps i els seus habitants 
Roccord, de Rodolf Sirera.lnterprets: Francesca Piñón, Artur Trias, Mar Ulldemolins i Osear Inten-
te. Escenografia: Anna Alcubierre. Direcció: Carme Portaceli. Sala Tallers del Teatre Nacional de 
Catalunya, 5 de maig de 2005. 
Pensem que la trajectoria i la categoria com a dramaturg de Rodolf Sirera (Valencia, 1948) 
no feia necessari que s'acollís al Projecte T-6 per arribar a un deis escenaris delTNC, malgrat que 
I'espectacle que s'hi representa tingui les característiques d'un experiment escenic que no acaba 
de quallar tot i el treball d'uns actors, al nostre parer, magníficament dirigits per Carme Portaceli 
i que esdevenen el millor del muntatge. 
Roccord és un intent de recrear tres períodes histories (els anys 1929, 1968 i 2009), mitjan-
¡;:ant una mateixa familia, cosa que ja havia fet el mateix Sirera amb I'obra Covolls de mor (1986), 
escrita en coHaboració amb el seu germa Josep Lluís i que munta al Poliorama la Companyia 
Flotats el 1992, que se centrava en la historia d'una familia valenciana alllarg del segle XIX. Pero, 
en aquest cas, i no sabem si per causa de I'adaptació dramatúrgica, per la dificultat intrínseca del 
text mateix o per I'evolució estilística de I'autor, resulta en bona manera incomprensible per a 
I'espectador, que no té referents suficients per seguir la historia com seria necessari.Tot i així, cal 
assenyalar el treball deis actors, molt especialment d'Artur Trias, secundat per Francesca Piñón, 
Osear Intente i la jove Mar Ulldemolins, que desdoblen els seus papers segons el moment his-
torie en que es situa I'acció dramatica. 
Els protagonistes de Roccord deambulen per la platja de la Malva-rosa, convertit en un espai 
irreal com ho és la memoria, que esdevé el tema central de I'obra. Fan front als problemes 
propis de cada epoca, seguint els clixés que historicament I'autor ha volgut recrear: I'esperan¡;:a 
en la revolució bolxevic en una Espanya pre-Republicana; el consumisme a que es veuen abocats 
al final deis anys seixanta, en pie desorrollismo, quan el resso del Maig del 68 encara era percep-
tible, i aquest darrer moment on Sirera dibuixa el nostre futur immediat, confusos davant les 
transformacions que experimenta la nostra vida individual i col·lectiva, cercant un refugi que pot-
ser només existeix en la memoria. 
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En resum, un muntatge que, malgrat els moments d'intensitat innegables, no aconsegueix en 
cap moment atrapar I'espectador. que té la sensació de no entrar realment en la historia que li 
plantegen aquells personatges, tot i la convicció deis actors que els interpreten. 
Artur Trias, Mar Ulldema/ins i Francesca Piñón a Raccord, de Rodo/( Sirera. 
(Teresa Mi ró) 
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